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FORSKRIFT OM RAPPORTERING VED FISKE ETTER LODDE VED ISLAND, 
GRØNLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 1997 - 1998. 
Med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 25. juni 1997 om regulering av fiske etter 
lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen sesongen 1997 - 1998, kan norske fartøy med 
ringnottillatelse som var påmeldt til fisket innen 20. juni 1997 delta i fisket sesongen 1. juli 
1997 til 30. april 1998. 
I perioden fra 1. juli til 30. november begrenes antall norske fartøy i islandsk økonomisk sone 
til 30 av gangen. I perioden fra 1. desember til 15. februar kan inntil 20 norske fiskefartøy 
oppholde seg i sonen samtidig. 
Antall norske fartøy i sonen vil bli regulert ved lisenstildeling, slik at det ikke vil være mer 
enn 30 norske lisenser for fiske i islandsk økonomisk sone til enhver tid. Dette vil være 
rullerende lisenser, slik at når et fartøy med lisens har avsluttet en tur i islandsk økonomisk 
sone, må lisensen for dette fartøyet slettes, slik at nytt fartøy kan få utstedt lisens. 
Søknad om lisens administreres av Fiskeridirektoratet, slik at melding om avsluttet fiske i 
islandsk økonomisk sone må sendes til Fiskeridirektoratet. Melding om dette sendes via det 
norske kystvaktfartøyet i området. 
Når lisens fra Island er innvilget og meddelt Fiskeridirektoratet kunngjøres dette til det norske 
kystvaktfartøyet i området med kopi til Norges Sildesalgslag, Harstad. 
For å få en best mulig utnyttelse av antallet lisenser i islandsk økonomisk sone, må fartøy med 
lisens samtidig som de melder aktiv til IØS, melde fra til det norske kystvaktfartøyet i 
området. 
Fartøy med lisens som melder utgang av IØS, skal samtidig melde utgang til det norske 
kystvaktfartøyet i området. (Fartøy som er ferdig med kvote eller av andre grunner ikke vil 
søke om ny lisens i IØS, skal melde fra om dette til kystvaktfartøyet). 
Det skal også meldes til det norske kystvaktfartøyet ved levering av fangst i islandsk havn. 
Dette skjer samtidig med at det sendes kontrollmelding til Den islandske kystvakten. Ved 
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levering av fangst til islandsk havn vil det tilsvarende som nevnt ovenfor, bli sendt melding til 
Island om sletting av fartøyets lisens, og fartøyet vil bli satt bakerts i rekkefølgen for søknad 
om ny lisens i islandsk økonomisk sone. 
Med bakgrunn i ovennevnte fastsetter Fiskeridirektøren følgende forskrift: 
FORSKRIFT OM RAPPORTERING VED FISKE ETTER LODDE VED ISLAND, 
GRØNLAND OG JAN MAYEN SESONGEN 1997 - 1998. 
Fiskeridirektøren har den 26. juni 1997 med hjemmel i§ 12 i Fiskeridepartementets forskrift 
av 25. juni 1997 om regulering av fiske etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen 
sesongen 1997 - 1998, bestemt: 
§ 1 Virkeområdet 
Denne forskrift gjelder fartøy som skal fiske lodde i islandsk økonomisk sone sesongen 1997 -
1998. 
§ 2 Rapportering 
Fartøy med lisens for fisket skal samtidig som de melder aktiv i islandsk økonomisk sone, 
melde fra om dette til det norske kystvaktfartøyet i området. 
Fartøy med lisens for fisket skal samtidig som de melder utgang av islandsk økonomisk sone, 
melde fra om dette til det norske kystvaktfartøyet i området. 
Fartøy med lisens for fisket skal samtidig som de leverer kontrollmelding for levering av 
fangst i islandsk havn, melde fra om dette til det norske kystvaktfartøyet i område. 
Fartøy som er ferdig med kvote eller av andre grunner ikke vil søke om ny lisens i islandsk 
økonomisk sone, skal melde fra om dette til det norske kystvaktfartøyet i området. 
Dersom det ikke er norsk kystvaktfartøy i område, skal melding i henhold til ovennevnte 
første til fjerde ledd meldes til Kystvakt Nord, Sortland. 
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§ 3 Straff 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til § 53 i lov av 3. 
juni 1983 ill. 40 om saltvannsfiske m.v. og§ li i lov av 16. juni 1972 ill. 57 om regulering av 
deltagelsen i fisket. Medvirkning og forsøk straffes på samme måte. 
§ 4 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks, og gjelder til og med 15. februar 1998. 
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